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1945), Cemil Genç’e (6 Nisan 1948), Emin 
Karayel’e (26 Ocak 1949) ve bugünkü sa­
hibi Sait Ali Karayel’e (18 Kasım 1972) 
geçmiştir.
Teneke ile kaplı olan bu ev, Birinci 
Dünya Savaşı ve mütareke yıllarında 
(1913-1920) Ada’nın ilk karakol binası 
(Zabtiye Merkezi) olmuştur.
Yirmiüç Nisan Caddesindeki (Nizam) Papayanopulu 
Evi (1980). K
PAPAYANOPULO EVİ
Yirmiüç Nisan Caddesinde, 206,50 
m2’lik bir alanda yer alan 14 numaralı iki 
katlı, bodrumlu ve kule biçiminde bir çatı­
sı olan bahçeli ahşap ev, Yunan uyruklu 
Papa Yanopulo kızı Elisavi adına kayıtlı 
iken (13 Ağustos 1931), onun ölümünden 
sonra varisleri Yani, Nikola, Ligoryos, 
Zelon Venizelos Papa Yanopulos ve Ati­
na Hanayh’ya (28 Kasım 1947), onlardan 
da satış yoluyla önce Yunan uyruklu Li­
goryos Papa Yanopulos’a (15 Haziran 
1949), sonra da Necmiye Haraççı (15 Ma­
yıs 1951) ve bugünkü sahibi Ramazan Üç- 
gün’e (18 Kasım 1981) geçmiştir.
PAPAZOĞLU EVİ
Çankaya Caddesinde (Nizam) 466 
m2’lik bir anda yer alan 55 numaralı iki 
katlı ve 11 odalı bahçeli ahşap ev, ilk sahi­
bi Sofla Papazoğlu adma kayıtlı iken 
(Aralık 1913), satış yoluyla Ahmet Emin 
Yalman’a<21,) eşi Rezzan Yalman’a (26 
Mart 1937),O20)onun ölümünden sonra da 
oğlu Tunç Yalman’a(221) geçmiştir (1986) 
Evin duvar ve tavanları çok değerli Grek 
motifli nakışlarla süslüdür.
Çankaya Caddesindeki (Nizam) Papazoğlu Evinin Con Paşa Köşkünün ikinci katından görünüşü (1980). 
1937’den sonra gazeteci ve yazar Ahmet Emin Yalman ve eşi Rezzan Hanımın konutu olan bu ev, son 
sahibesi Rezzan Hanımın vefatından sonra oğlu Tunç Yalman, sürekli ABD’de bulunması ve Ada’nın eski 
eserlerinden biri olan bu baba yadigârını koruyamıyacağmdan, biı yakınına istemiyerek satmak zorunda 
kalmıştır (1987). Ev, yeni sahibesi tarafından onartılmış ve boyatılmıştır. (1988).
Papazoğlu Evi’nin 
renkli tavan 
süslemelerinden 
başka bir detay.
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(219)14 Mayıs 1888 günü Selânik’te doğan Ahmet 
Emin Yalman, Atatürk’ün okuduğu dönemde 
Selânik Rüşdiyesi yazı hocalığında bulunmuş, 
Divan-ı Muhasebat (Sayıştay) Başmümeyyizli- 
ğinden emekli Osman Tevfik Bey’in oğludur. 
Feyzi Sübyan İlkokulu’nda ve Selânhik Askeri 
Rüştiyesi’nde (1901) iki yü Selânik Lisesi’nde 
ve dört yü Beyoğlu Alman Lisesi’nde (1907) 
okudu. Aynı yü SABAH gazetesinde çalışmaya 
başladı. Bu arada İstanbul Hukuk Mektebi’ne 
de kaydını yaptırdı. Bâbıâli Tercüme Oda- 
sı’nda “hulâfa” sıfatiyle görev aldı. Meşruti­
yetin ilânından (1908) sonra Abdüllah Zühtü 
tarafından yeni kurulan YENİ GAZETE’ye 
geçti ve 1910 yılma kadar bu gazetede başya­
zarlık yaptı. Üç yüdır okuduğu İstanbul Hukuk 
Mektebi’nden ayrüarak Amerika’ya gitti. Co- 
lumbia Üniversitesi’nde yüksek öğrenimini ta­
mamladıktan sonra felsefe doktoru olarak Tür­
kiye'ye döndü (1914). Mekteb-i Mülkiye’de 
İstatistik Muallim Muavinliği’ne (doçentlik) ge­
tirildi. Okulun kapanması üzerine (1915) TA- 
NİN Gazetesi’ne girdi. Birinci Dünya Sava- 
şı’nda muhabirlik göreviyle cepheleri dolaştı, 
SABAH (1916) ve VAKİT (1917-1923) gazete­
lerinde başyazılar yazdı. Savaş bitince Mülkiye 
yeniden açılınca- (Ocak 1918) orada İstatistik 
Muallimliği’ne başladı. 1917’de Mehmed Asım 
Us’la kurduğu VAKİT Gazetesi’nin başyazarlı­
ğını yaparken bir yazısından dolayı Padişah VI. 
Mehmed’i kızdırması üzerine Damad Fcrid 
Hükümeti tarafından Kütahya’ya sürgüne gön­
derildi (27 Haziran 1919). Yeniden aynı göreve 
atandı (1 Ocak 1921). Birkaç ay geçince, bu 
kez İngilizler tarafından Malta Adası’na sürül­
dü (27 Haziran). Serbest bıraküdıktan sonra 
(Kasım 1921) Ankara Hükümeti tarafından 
Matbuat ve İstihbarat Umum Müdürlüğü’ne
atandı. Ancak Ahmed Emin, Ankara’dan yazı­
lar yazmak ve cepheleri dolaşmak suretiyle ga­
zeteci olarak ülkesine hizmet etmeyi tercih et­
tiğini telgrafla Ankara hükümetine büdirdi. 
Daha sonra yine barıştan sonra Büyükelçi ola­
rak VVashİngton’a gönderileceği kendisine bil­
dirilmesine rağmen yine gazetecilik mesleğini 
tercih ederek bu göreve de gitmedi. Ankara’da 
Atatürk’le uzun bir mülâkatla başlamak üzere 
seri haünde mülâkatlar ve röportajlar yaptı, 
cepheleri adım adım dolaşarak, Garp Cephesi 
karargâhından, Konya Levazım merkezinden, 
I. ve II. Ordulardan ve Fransızlarla yapüan 
Ankara Anlaşmasından sonra hürriyete kavu­
şan Adana ve Mersin’den gazetesine yazılar 
yazdı. Daha sonra İstanbul’da ilk önce VAKİT, 
sonra Ahmed Şükrü Esmer, Enis Tahsin Til 
Beylerle beraber 1923’te yeni kurduğu VA­
TAN Gazetesi’nde görevinin başına geçti. VA-
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Gazeteci ve Yazar Ahmet Emin Yalman ve 
eşi Kezzan hanım.
Ahmet Emin Yalman, eşi Rezzan Hanım ve oğlu 
küçük Tunç ile. Rezzan Yalman (23 Şubat 1933).
TAN Gazetesi Elâzığ İstiklâl Mahkemesi’nce 
süresiz kapatıldı (12 Ağustos 1925). Kendisi de 
İstiklâl Mahkemesi’nce yargılandıktan sonra 
beraat etti. Bir süre gazeteciliğe dönmeyerek 
TATKO Şirketi’nde yönetim kurulu üyeüğine 
getirildi (1927) Atatürk’ün önerisiyle yeniden 
basın hayatına döndü (1936). Önce KAYNAK 
adlı haftalık bir dergi çıkardı (1936), ardından 
Zckcriya Sertçi ve Halil Lütfü Dördüncü ile 
birlikte 1938’e kadar TAN gazetesini yönetti. 
New York’ta açılan fuarda Türk Pavyonu'nun 
Neşriyat Müdürlüğü’nü yaptı (1938-1939). Tür­
kiye’ye dönünce VATAN’ı yeniden çıkarmaya 
başladı. II. Dünya Savaşı sürerken üç kez İngil­
tere ve Amerika’ya, iki kez de Fransa’ya gide­
rek olayları yakından izledi. Demokrat Parti 
döneminde, Başbakan Adnan Menderes’le bir­
likte Malatya’da bulunduğu sırada bir kişinin 
saldırısına uğrayarak beş kurşunla yaralandı 
(22 Kasım 1952). 1960 Devrimi’nden birkaç ay 
önce hükümeti eleştiren yazılarından ötürü ko­
vuşturmaya uğradı (7 Mart 1960). Aralarında 
görüş aynlığı başlaymca VATAN’ı ortaklarına 
bırakıp HUR VATAN gazetesini çıkardı 
(1961-Kasım 1962). Türk Basın Enstitüsü Baş­
kam oldu (1963). Öldüğünde (19 Aralık 1972) 
Feriköy Mezarlığı’na gömüldü.
Ahmed Emin çeşitli gazetelere yazılar yaz­
makla beraber baş iş olarak gazetecilik hayatı­
nın hikâyesini yazmayı tasarladı. Bu amaçla, 
eski gazete koleksiyonlarını sahife sahife tara­
dı, eski mektuplannı ve belgelerini hazırladı. 
Bu arada 1967’de Ford Vakfı tarafından Ame­
rika’yı dolaşarak incelemeler yapmak üzere üç 
ay için Amerika’ya çağrıldı ve esaslı bir prog­
ramla dolaşarak özellikle Gazetecilik mektep­
lerinde konuşmalar yaptı. Almanca, İngilizce, 
Fransızca ve az İtalyanca biİen Ahmet Emin 
Yalman, dünyanın önemli basın kuruluşlarına 
üyeydi. Dünya Gazete Sahipleri Federasyo- 
nu’ndan HÜRRİYET ALTIN KALEMİ, Bri­
tanya Gazeteciler Enstitüsü’nden ALTIN MA­
DALYA (1962) Columbia Gazetecilik Oku- 
lu’ndan 50. YIL MADALYASI (1967), İngilte­
re’de BRİTİSH EMPIRE NİŞANI (1967) ve 
California ve Georgia Üniversitesi tarafından 
Altını Plaka ÜSTÜN CESARET ARMAĞANI 
(1960) ile ödüllendirilen Ahmed Emin Yalman 
Gazetecilik hayatının 60. yılında kendisine 
DEVLET KÜLTÜR ARMAĞANI (7 Temmuz 
1967) ve son olarak yine devletçe T.C. Kültür 
Bakanlığı’nca Türk Kültürü’ne hizmetlerinden 
dolayı DEVLET KÜLTÜR ARMAĞANI (28 
Kasım 1971) ile ödüllendirildi.
ESERLERİ
1 — The Development of Modem Turkey as 
measure by its Press (Columbia Üniversity, 
1914); 2 — Die Türkei (Perthes, Gotha, 1918); 3 
— Turkey in The World War (Oxford and Yale 
Üniversity Press, 1930); 4 — Yarının Türkiyesi- 
ne Seyahat (1937; 2.b.1944); 5 — Gerçekleşen 
Rüya (1938); 6 — Berraklığa Doğru (1941; 2.b. 
1957) 7 — Havalarda ellibin kilometre (3 Cilt, 
1942); 8 — Naziliğin İç Yüzü (1943); 9 — Dün­
yadan Rapor (2 Cilt, 1944); 10 — San Francis- 
coda neler gördüm (1945); 11 — Yakın Tarihte 
Gördüklerim ve Geçirdiklerim (4 Cilt, 1970, 
2.b. 1971); 12 — Turkey in My Time (Oklaho- 
ma Üniversty Press, 1956).
Gazeteci ve Çevirmen Rezzan YALMAN (1927).
" T '
Rezzan Yalman (1927).
(220)1903 yılında İstanbul’da doğan Rezzan Yal­
man, Emekli Deniz Yarbayı Arif Korle’nin kı­
zı. Çamlıca Kız Lisesi’ni bitirdikten sonra bir 
süre Fransa’da ve sonraları eşi Ahmet Emin 
Yalman’la Amerika’da bulunarak yabancı dil 
bilgisini ilerletti. Bir süre de Güzel Sanatlar 
Akademisi’ne devam etti ve orada estetik mu­
allimi olan şair Ahmet Haşim’in teşvikiyle sa­
nat konularına ait ilk çevirilerini yapmaya baş­
ladı. Oscar VVildc’in “Sanat Mübahaseleri" ile 
“İran Minyatürlerine Ait Etüdler" adlı çevirisi­
ni, Kipling’in “Çengelnâme”s\ ve “Kısmet” adlı 
bir piyes “Rezzan Afif" imzasıyla basıldı. 
1922’de Ahmet Emin’le evlendikten sonra 
onun çıkardığı gazetelerde tefrika muharrirliği 
yaptı ve birçok romanları Türkçeye çevirdi. 
Bunlar arasında Daphnc du Mauricr’nin “Re- 
bekka” ve “Kibar Korsan", Francis de Crois- 
set’nin “Malayalı Kadın", Stcphcn Zwcig’in 
“Marie Antoinette" ve Cronin’in “Cennct'in 
Anahtarları" L.C. Roycr’in “Ressamın Sarayı" 
adlı eserleri vardır.
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Türkiye’de kadınların siyasî haklarını elde et­
melerinin 50. yılı kutlamaları çerçevesinde, 
Rezzan Yalman’a “Kamu sektöründe görev 
altın ilk havan gazeteci”olması sebebiye 25 Şu­
bat 1985 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 
bir plaket verildi. Türkiye’nin en sürekli Ka­
dın Sayfası"m VATAN Gazetesi’nde hazırla­
mış olan Rezzan Yalman, ölümünde (1 Mayıs 
1986) Feriköy Mezarlığı’na gömüldü.
(221)1925 yılında İstanbul’da doğan Tunç Yalman, 
gazeteci yazar Ahmed Emin Yalman ile yazar 
ve çevirmen Rezzan Yalman’ın oğludur. İlk ve 
orta öğrenimini İstanbul Yeni Türkiye İlkoku- 
lu'nda, Ankara Mimar Kemal Okulu nda. Türk 
Maarif Cemiyeti’nde. English High School’da, 
Lincoln High School (New York) ve Robert 
Kolej Orta Kısmı (İstanbul), Lise öğrenimini 
ise Robert Kolej’de (İstanbul 1944), Yüksek 
öğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fa­
kültesi İngiliz Filolojisi’nde (1944-1946), Que­
en’s Üniversity (Kuzey İrlanda, 1946-47), Yale 
Üniversitesi Tiyatro Ökulu’nda (A.B.D. 1947- 
1950) yaptı. VATAN Gazetesi Tiyatro Muha­
biri ve tenkitçisi (1944-1946), Tiyatro Tenkitçi­
si ve Sanat Editörü (1951-1955), Fıkra Yazarlı­
ğı (1957-1959) görevinde bulundu. Küçük Sah­
ne, Haldun Dormen Tiyatrosu’nda oyuncu ve 
yönetmen (1957-1959), İstanbul Belediyesi Şe­
hir Tiyatrosu’nda oyuncu ve yönetmen (1959- 
1965), Milwaukee Repetory Theatre’da oyuncu 
ve yönetmen (1966-1971), Sanat Direktörlüğü, 
North Carolina School of the Arts’ta yönet­
menlik yaptı. New York’ta Urgent Theatre’da 
sahnelediği Joe Orton’un “Entertaining Mr. 
Sioane” adlı oyunu olumlu yankılar uyandırdı, 
basında övücü yazılar çıktı. İstanbul’a çağrıla­
rak Şehir Tiyatrolan’nda görev aldı. Yurt için­
de ve yurt dışında birçok oyun sahneye koydu. 
Konuk profesör ve yönetmen olarak davet 
edildiği Amerikan Üniversiteleri’nde sahneye 
koyduğu belli başlı oyunlarından bazıları: “A 
Streetcar Named Desire” (Tennessee Willi­
ams’tan, Ohio Wrights State Üniversitesi’nde, 
Washington Devlet Üniversitesi'nde); “Ayak Ta­
kımı Arasında” (Gorki’den), “Kel Şarkıcı ve İs­
kemleler” (lonecco’dan), “Amalfi Düşesi” 
(Webster’den), “La Turista" (Sam Shepherd'tan; 
Wisconsin Üniversitesi'nde); “Stage Door” (Ka­
ufman ve Ferber’den; Missouri Üniversite- 
si’nde); “Othello” (Shakespeare’den; North Ca­
rolina School of the Arts’da); “Üç Kız Kardeş” 
(Çehov’dan; North Carolina School of the 
Arts’da); “Size Öyle Geliyorsa Öyledir” (Piran­
dello'dan; North Carolina School o f the 
Arts’da), “Helena” (Euripides’ten; North Caroli­
na School of the Arts’da), “Phedre” (Raci- 
ne’den; North Carolina School o f the 
Arts'da)dır. ABD’de Sahne Yönetmenlikleri ve 
Koreografları Sendikası,Ulusal Tiyatro Konfe­
ransı, Amerikan Ulusal Tiyatro Akademisi, 
Eugene O’Neil Tiyatro Merkezi, Mflwaukee 
Repertuar Tiyatrosu Yönetim Kurulu (Fahri 
üye) ve Amerikan Tiyatro Derneği üyesi bulu­
nan Yalman’m Fransızca ve İngilizce’den 
Türkçe’ye çevirdiği çeşitli oyunlar, Devlet, Şe­
hir ve Dormen Tiyatrolan’nda oynandı. İngiliz­
ce’ye çevirdiği ve Amerika’da yazdığı bazı 
oyunlarsa ABD’de sahnelendi Rockefeller 
Vakfı’ndan 1956 ve 1962 yıllannda iki ayn 
araştırma ve inceleme "bursu kazandı. Uluslara­
rası Tiyatro Enstütüsü’nün Tel Aviv (1965), 
New York (1967) ve Londra (1971) Kongrele­
rine Türkiye delegesi olarak katıldı. Türki­
ye’de bulunduğu süre içerisinde oyuncu ve yö­
netmen olarak “Devlet İşleri”, “Kral Lear”, 
“Mutlu Günler", “İktidar", “Atinalı Timor”, 
“Gazeteciden Dost”, “Biraz Getirmişiniz” oyun­
larında görev almıştır.
Tiyatro eleştirmeni 
oyuncusu ve yönetmeni 
Tunç Yalman, 
Ada’daki evinde.
Yalmanlar’ın evinin ilk sahibesi Sofla Papazoğlu (1913).
Taha Toros Arşivi
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